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“Agama tanpa ilmu adalah buta.Ilmu tanpa agama adalah lumpuh.” 
(Albert Einstein) 
 
“Kemenangan yang seindah – indahnya Dan sesukar – sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menudukkan diri sendiri 
( IbuKartini ) 
 
“Kita berdoa apabila kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita jaga 
akan berdoa dalam kegembiraan dan saat rezeki melimpah” 
( Kahlil Gibran) 
 
“Jangan pernah ragu dalam hal apapun karena keraguan adalah ibarat musuh yang 




“Entah kita gagal atau Berjaya tidak menjadi masalah yang penting adalah 
bagaimana kita menghadapinya” 
(Penulis) 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan tetap 
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Perawatan ibu terhadap bayi baru lahir (neonatus) sangat penting karena 
menentukan perkembangan selanjutnya. Dalam pelaksanaanya perawatan kepada 
neonatus diperlukan pengetahuan ibu yang baik. Pengetahuan ibu dapat diperoleh 
dari pendidikan formal yang berhasil diselesaikan. Hasil studi awal diperoleh 
gambaran masih banyak ibu yang kurang mengetahui perawatan neonatus  
meliputi perawatan tali pusat, suhu, kulit, mata pemberian ASI maupun perawatan  
saat neonates BAB. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara tingkat 
pendidikan dengan tingkat pengetahuan perawatan neonatus di Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo. Desain penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. 
Metode pendekatannya adalah cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh 
ibu nifas yang tercatat di Puskesmas Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo pada 
bulan November 2015. Sampel sebanyak  30 orang ibu yang mempunyai bayi 
baru lahir dengan pengambilan sampel menggunakan purposif. Instrument 
penelitian menggunakan kuesioner dan check list. Analisis data menggunakan uji 
tendensi sentral. Hasil penelitian diketahui nilai median 11, modus 10, minimal 8, 
maksimal 13. Dan responden sebagian besar mempunyai pengetahuan yang baik.  
 



















DESCRIPTION BETWEEN EDUCATION LEVEL WITH KNOWLEDGE 
LEVEL  OF CARING  OF NEONATES IN KECAMATAN  BAKI  OF 
SUKOHARJO 
 
by : Satria Mulya Nugraha 
 
Abstract 
Caring  by mother to her neonates  is very important because determine next 
development. implementation caring of neonates is needed a good knowledge by 
mother.  Mother’s  knowledge can obtained from formal school. The results  from 
pre study obtained there are  mother  still doesn’t know to  care  for her neonates 
include umbilical cord, temperature,  skin treatment, eye treatment , breastfeeding 
and neonates. The  objectives is to know relationship between Education level to 
knowledge level  of caring  of neonates in Kecamatan  Baki  of Sukoharjo. Design 
study use quantitative descriptive. A method with cross sectional approach. The 
population study was all the mother puerperium who have neonates at community 
health, on November 2015. Samples were 30 mothers who had a neonates  with  
taking sample use purposif. Instrument use  questionnaire and check list. Data 
were analysis using central tendency.The survey result revealed a median value of 
11 mode 10 minimum 8 maksimum 13. And most of the respondent have a good 
knowledge. 
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